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Муфты, входящие во многие механизмы и машины, являются ответственными узлами, часто определяющими надежность и долговечность всей машины. Основное их назначение — передача вращения и момента (без изменения его величины и направления) с одного вала на другой или с вала на свободно сидящую на нем деталь и обратно.
Разнообразие задач, решаемых с помощью муфт, и требований, предъявляемых к ним в соответствии с условиями эксплуатации машин и агрегатов, в состав которых входят муфты. Все это вместе взятое вызвало к жизни большое количество конструкций муфт различных видов. При этом нередко встречаются сложные комбинированные муфты, объединяющие в себе свойства нескольких типов простейших муфт.
Муфты упругие передают крутящий момент от привода к исполнителю с минимальными потерями и реактивными усилиями. Эти муфты характеризуются наличием упругого элемента, за счет деформации которого осуществляется взаимное перемещение деталей муфты, необходимых для компенсации смещения осей ведущего и ведомого валов. В рабочем диапазоне имеют низкую осевую и угловую жесткость, хорошо компенсируют монтажные и эксплуатационные отклонения. Обладают виброизолирующими свойствами, предотвращая передачу возмущений по валопроводу. Удобны при монтаже, не требуют смазки и постоянного обслуживания. Предусмотрена возможность технического обслуживания агрегата без разборки болтовых соединений «упругий пакет-проставка».
В работе выполнен обзор конструкций и методов расчета муфт центробежного насоса, сделан расчет упругой муфты в программном комплексе ANSYS. На основе проведенных исследований разработана методика аналитического расчета упругой пластинчатой муфты для пакета пластин. Было проведено сравнение разработанного аналитического метода расчета с результатами численного моделирования. Выданы рекомендации по расчету и проектированию муфт центробежных насосов.


